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COLLOQUE INTERNATIONAL DE PHILOSOPHIE: Spinoza. Être et agir–  Évora (Portugal) 28,
29 et 30 octobre 2010.
Au cours de ce dernier demi siècle, l’œuvre de Spinoza n’a cessé d’être l’objet d’un
intérêt constamment renouvelé et d’une énorme quantité d’interprétations, qui en firent
l’une des philosophies les plus influentes du monde contemporain. Conscients de cette
actualité, les chercheurs réunis au sein du «Seminario Spinoza», en association avec le
Centre de Philosophie de l’Université de Lisbonne, l’Institut de Philosophie du Langage de
l’Université Nouvelle de Lisbonne et l’Université d’Évora ont organisé dans cette universi-
té les 28 et 29 Octobre 2010 un Colloque International, réunissant de nombreux spécialistes
de l’œuvre spinoziste. La région d’Alentejo étant l’origine la plus probable de la famille de
Spinoza, le fait que ce colloque s’est déroulé dans sa capitale Évora a donné au rencontre
une dimension affective et symbolique particulière. 
Les participants ont été Chantal Jaquet (France), Javier Peña (Espagne), Diogo Pires
Aurélio (Portugal), Luis Machado de Abreu (Portugal), Maria Luísa Ribeiro Ferreira
(Portugal), Homero Santiago (Brésil), Patricia Palermini (Belgique), Riccardo Caporali
(Italie), André Campos (Portugal), Francisco Javier Espinosa (Espagne), Francisco José
Martinez (Espagne), Maria Luisa de la Câmara (Espagne), Emanuel da Rocha Fragoso
(Brésil), Guadalupe González (Espagne), Maurício Rocha (Brésil), Luís Umbelino
(Portugal). 
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Il vient de paraître le livre des Actes, coordoné par M. Luisa Ribeiro Ferreira, Diogo
Pires Aurélio et Olivier Feron, avec les communications du Colloque: Spinoza. Ser e agir,
Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2011, 272 p. Le volume inclut enco-
re un essai de André Tosel qui n’a pas pu être présent au Colloque mais qui a envoyé son
article. 
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CONGRESO INTERNACIONAL Spinoza. La potenza del comune, Urbino 28 de febrero-2 de
marzo de 2011.
Este Coloquio tuvo lugar por iniciativa del Dipartimento di Scienze dell’Uomo y del
Dipartimento di Economia, Società e Politica dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo
Bo”, en colaboración con la École Normale Supérieure di Lione, Institut d’Histoire et de la
Pensée Classique (CERPHI), UMR 5037. En el ámbito de cuatro sesiones temáticas, en
Congreso propuso una reflexión sobre la noción de lo “común” en el pensamiento de
Spinoza, estimulando una indagación sobre la articulación y el significado del concepto a
través los diferentes ámbitos temáticos que esta noción involucra en la filosofía spinoziana. 
La apertura del encuentro estuvo a cargo de Chantal Jaquet (Université Paris 1,
Panthéon-Sorbonne), Des attributs communicables aux notions communes, se centró en la
reconstrucción de las condiciones de posibilidad de un ser común o de una comunidad. Para
ello, puso de relieve el paso de una teoría de lo comunicable heredada de la Escolástica
reformada a una teoría de lo común en Spinoza. Con Nozioni comuni e assiomatica in
Aristotele e Spinoza, Venanzio Raspa (Università di Urbino) puso de relieve las afinidades
del sistema hipotético deductivo spinoziano con el euclidiano (ambos sistemas axiomáticos)
a la luz de sus diferencias con la teoría de la axiomática de Aristóteles. Las acepciones de
los términos universus y universalis en Spinoza fueron analizadas por Pina Totaro (ILIESI,
Roma), con el propósito de explicitar la posibilidad de una consonancia de ciertos precep-
tos morales de la religión judía tratados en el TTP con las enseñanzas de la razón. La cues-
tión de los universales fue estudiada asimismo por Cristina Santinelli (Università di Urbino),
en «Exemplar», «exemplum», «regula». Forme paradigmatiche dell’etica tra Seneca e
Spinoza, quien ha puesto de relieve la relevancia ética del humanae naturae exemplar en la
articulación entre experiencia imaginativa y vida racional. 
La segunda jornada del Congreso se inició con la contribución de María Luisa de la
Cámara (Universidad de Castilla La Mancha), El común sentir de los hombres: ¿obstáculo
o motor de la felicidad? En ella la autora ha sugerido, desde una original y novedosa pers-
pectiva, una posible afinidad entre la física spinoziana y la concepción propuesta por la
mecánica cuántica, que puede resultar eficaz a la hora de comprender determinados aspec-
tos de la teoría spinoziana de los afectos. Francesco Cerrato (Università di Bologna), en
Verità per l’esistenza: la funzione pratica delle nozioni comuni nell’elaborazione delle pas-
sioni, ha puesto el acento en la relación de recíproca inmanencia entre imaginación y racio-
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